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Opération préventive de diagnostic (2016)
Franck Gérard
1 Le projet de lotissement,  d’une surface totale de 9 214 m2,  est  implanté au pied des
côtes  de  Moselle  sur  des  terrains  en  culture  de  formation  lœssique.  L’opération
archéologique s’est déroulée le 2 juin 2016.
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